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Along with the progress of the society, the development of information
technology is very important for any industry. To establish a set of personnel
information management system in the tobacco industry, has important application
value and practical significance.
In the process of system design and implementation, we firstly use the UML
modeling method to model each function module of the system. Then, we consider
the relationship between each function module and design the database of the whole
system, mainly includes the E-R diagram of the database entities, data dictionary and
the design of the database tables. Finally, we use the.Net framework and the B/S
network architecture and the C# object-oriented programming language in the process
of the realization of the system, and we make the UI of the system friendlier for full
use of the Asynchronous refresh technology of Ajax.
The development of this system has achieved staff information management,
staff salary management, staff attendance information management, staff training
information management and staff personnel transfer information management.
Through the application of such technology, we make the personnel management
system of the highway authority is open, robust, extensible.
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